



BH3HalJeHHJI, CTpYJITYPa, Dp06JieMB BDpOBamKeHHJI 
Y cmammi npoaH{JJii3aBaHo meopemww-MemoaoAozi<tHi i Memoau<tHi niae{JJIUHU npo6AeMu neaa-
zozi<tHux mexHaAoziii y HenepepeHiii oceimi: cy<tacHi 6UMazu ao cucmeMu oceimu i nporjJeciiiHoi 
aiRJlbHOCmi 6'1UmeJIJI, cymHiCmb neaazozi'IHUX mexHOAOZiU, OC06AU60Cmi ix 3GCmOCY6GHHJl 6 OC6im-
HbOMY npol.{eci, npo6AeMu U{aao po3pa6Ku i enpo6aaJICeHHR neaazozi<tHux mexHaAoziii y KaHmeKcmi 
zyMaHicmu'lHOi napaauzMu oceimu; po32MIHymo cmpyKmypy neaazozi'lfJOi mexnoAozii; noJw3aHo, 
U{O 66eaeHUU G6mOpOM nporjJeciUHUU KOMnOHeHm, JlKUU xapaKmepu3ye pieeHb neaazozi'lHOi Maii-
cmepHOCmi B'lumeAR, Biao6paJ~Cae yHiK{JJibHicmb i cnel.{urjJiKy neaazozi'IHoi mexHoAozii no eiaHocHo 
ao iHUJux mexHaAoziii (y mexHil.{i, npoMuCAo6ocmi moll{o) i caMe eiH niaARzae cymmeeoMy nepeoc-
MUCAeHHfO i mpGHCrjJOpMGI.{ii npu p03p06l.{i i enp06aaJICeHHi iHrjJopMGI.{iUHUX meXHOAOZiii. 
Hayxosicrb ne.uaroriKH BH3Ha'ia£ThCH xapaKTepH11M AJIH He! po3)'MiHHHM cyrHOCTi 
JI IO.UCbKOI OC06HCTOCTi, CTyneHeM ui.JlecnpHMOBaHOrO OOllfYKY 3aC06iB ll p03BHTicy. 3a BCix 
'!acis ne.uaroriKa 6yna ryMaHHa caMa no co6i i nparnyna si.unosi.uanr BHMOI'aM nporpecHB-
HOro po3BHTKY mo.umrn i cycni.nbcrsa'. BoHa 3aB)I(JlH 6yna 30pi£HTOBaH010 Ha oco6HCTicTb, 
TinbKH pe3yllbTaTH snpOB!lJl)l(eHHH naaylO'IHX ne.uarori'IHHX i.ueH MOrJlH no-pi3HOMY 003Ha-
'laTHCH Ha oco6HCTOCTi JliOAHHH, .IlK i3 3HaKOM nn10c, raK i Hasnai<H. MH npH£.UHY€MOCH .uo 
D.YMKH, l.l.lO ne.uaroriicy MO)I(Ha BBIDKaTH Ha)'1<0B010 i AiikHO ryMaHHOIO, .IIKll.(O, fpyHTYIO'lliCb 
Ha nosa3i .!10 OC06HCTOCTi MOJlOAOI JllO.llHHH i nepe.u6a'!al0tfl1 y i) )IGITTi Mati6yrHi iCfiJ1TI1, 
HKi 3 SeJlHKOlO MMOBipHiCTIO MO)I(Yfb 6yrH, BOHa ycsi.uOMJllO€ BJlaCay Bi.unosi.uMhiDCTb ne- . 
peD. Heto, rory€ i-i .!10 :lKHTTH, AO 6opOTb611 Ja CaMOBI13Ha'!eHH.II, CaMOP03BHTOK, CaMopeaJli-
Jaui.IO, .!10 TOfO, lUO BHnllHBa€ 3 o6'€KTJ1BHHX BHMOf KOHI<peTHO-iCTOpH'IHli.X CyCni.n.bHHX 
BUtHOCI1H 2• 
Y 3B'.II3Icy 3 UHM, OC06JlHBOfO 3Ha'!eHHH Ha6ysa€ npocl>eciHHa KOMneTeHTH.icTb CY'iaCHO-
fO ne.uarora, nepeopi£HTaUiH HOro MfiCJleHH.II Ha yCBi.uOMJleHJ;l.ll npUHU,UnOBO /108UX 6UMOZ ao 
' Jluxalfe6 5. T. CyumocTb, KPHTepH11 1o1 ¢1YHKUHJ.I H3y<!HOH ne.uaromKH //fle.uarorKKa, 1997. -
N2 6.- C. 21-26. 
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neaazo2i'!fiOi aiJ!Jlbf/OCmi. 3)l.aTHiCTb ne)l.arora Bi.niTOBi.naTH lUfM BHMOraM, Ha Harne nepeKO-
HaHtUI, MaE rm160KO cy6'€KTHBHHH xapaKTep i TICHO ITOB'H3aHa 3 OC06HCTiCHHMH m<OCTH-
MI1 caMoro ne)l.arora. 
neprn 3a see, ue oMiflflfl oia<~ymu npuHI{unooo Hooy ayaumopilo y Hao<ta.nbHOMY 3GK!Iaai. IJ.e 
HOSe nOKOniHHH, HKe Ma€ BHCOKi BHMOfH )1.0 :lKJITTH i niO)l.eH, HKi )1.03BOJlH10Tb HOMY BHHO-
Cl1TI1 UinKOM apryMeHTOBaHi cy)l.)l(eHHH, fOCTPO Bi.nqysaTH cnpaB)I(HiCTb 3aX9ITJleHlUI ne)l.a-
fOfOM CB0€10 cnpasoiO, lllHPY 3auiKasneHiCTb y nepe)l.a'Ii 3HaHb, yHiKanbHiCTb OC06HCTOCTi 
BHJ<Jia)l.atia 'fH il sinCYTHiCTb. BoHo 3)l.aTHe )1.0 3arocTPeHoro cnpiDimiTIH AHcrapMoHfi, KPH-
TWJHoro MHcneHWI, nparHe )1.0 cninKYBaHJUI, cnillbHoro nornyKy icnnrn, Aianory, a TOMY. 
BOHO CaMe UbOfO tieKa€ i Bin ne)l.arora. Y CITinKYBaHHi 3 TaKOIO ay)l.HTOpi€10 ne)l.aror ITOBI1-
HeH i1n1 no rnnHXy <<)l.ianoriwol icTHHH>> (M. EaxriH), Ha HKOMY KpHIOTbCH, Ha Ham norllH)l., 
HaH:6inhrn semrKi nepcneKTHBH ocsiTHbOro npouecy, woro cnpHMOBaHOCTi Ha iHTeneKTyanb-
HHH i TBOP'IHH po3SHTOK Mono)l.o"i Jl!O)l.HHJ1. lll,o6 6YTH roTOBHM )l.O TaKoro Aianory, cyqac-
HOMY ne)l.arory TPe6a He TiJlbKH a)l.anTYBaTHCH y peanim< Cboro)l.emffi, nepeocMl1CJlHTI1 Ha-
6YTHH )1(11TT€BHM )l.OCBi.n, HOMY Tpe6a ycoiaoMumu IWHI{enmya.nbHe a11R Hb020 110/IOJICeHHR He-
o6xiaHocmi fta8<tGHHJI ynpoaooJIC JICUmmR, nocmiiiHozo caMooaocKoHa.neHHJI i caMopo3oumKy 
oflacHoi" oco6ucmocmi. HenepepsHa npo<t>eclliHa ocsiTa ne)l.arora cmae cynpoooaoM i yM080fO 
ycniumocmi uozo nporjJeciiiHoi Kap 'cpu - ue € Apyra npHHUHITOBa HOBa BHMOra )1.0 npo-
<t>eciimol AiHnhHOCTi ne)l.arora. 
nocwnemrn poni ocsiTH y cyqacHHX TPaHc<t>opMauiHx cycninhCTBa npwBeno )1.0 smicHeH-
H.H KOHUenuii <<OCSiTa Ha see )I(HTTH>  KOHUenui€10 <<OCBiTa ynpO)l.OS)I( )I(HTTH», HKa CTMa OC-
HOBOIO MH nporpaMH IOHECKO <<OcsiTa MH XXI CTOJiiTIH». Y Hosii1 KOHUenuil nepernH-
HYTO CTpaTeriiO ocsiTH i c<l>OPMYllbOBaHa u 'IiTKa opieHmal{i.Jl Ha nompe6u i 3anumu oco6uc-
mocmi i cycni.Jibcmoa. OcsiTa i , neprn 3a see, neaazozi<~Ha ocoima, m<a s CHJIY cso€1 cne-
UH<l>iKH € JiaHKOIO, HKa 3'€AHY€ sci piBHi i CTyneHi HaBtiaHHH, ysiHulJla y CHCTeMY CKJia)l.-
HI1X, lfacoM A~e )I(Opcnorx, couianbHO-eKoHoMitiHHX, noniTJ.f'IHHX i KYnhTYPHHX si.nHOCHH. 
ToMy nepe)l. ne)l.aroroM nocTa€ cKJia)l.He Jas)l.aHHst: oianooiaamu nompe6GM i 3anumaM oco6u-
cmocmi i cycn i.Jibcmoa, 6YTH KOHKypeHmocnpoMOJICHUM Ha puHKY ocoimHix noCJ/y2 i BO)l.HO'Iac 
BI1KOHysani CBOIO MiCiiO CiJI'!G p03YMH020, ao6p020, Bi'!f/020. 
Y Si.nKpHTOMY CSiTi, )I.e Mai16YTH€ He MO)I(e 6YTH lfiTKO nporH030BaHO, a TenepilllH€ Ma€ 
neKinbKa flOTeHuianbHHX niHiH p03BHTKy, JllO)l.HHa 3HaXO)l.HTbCH B CHTYaUU ITOCTiHHOro SH-
6opy, nornyKy onTHManbHOro pi.rneHWI sinnosi.nHo )1.0 lllBH)l.K03MiHHHX YMOB )I(HTIH. ToMy 
Ha BCix piBHHX HenepepBHOl OCBiTH flOBHHHl CTBOp!OBaTHCH YMOSH ,!l.JUI p03BHTKY iHTeJieKTY 
i TBOPlfHX m<ocTei1 oco6wcTOCTi, ni.nroTOBKH u )1.0 )I(HTIH y sinKPHTOMY cycninbCTsi, caMoc-
Tii1Hol B3a€MO)l.il 3 )l.HHaMi'IHHM CBiTOM npo<t>eciHHOl npaui. Qe 3aS)l.aHHH, Ha Harny AYMJ(Y, 
He TinbKH i HaBiTh He CTinbKH 3Micmy OC8imu, CKinhKH ne)l.arOri'IHHX TeXHOJIOri.H, HKi 3a6e3-
nelfyi0Tb BTineHHH nporpeCHBHHX KOHUeiTTYanhHHX ni.nxOAiB )1.0 OCBiTH y peallbHHH Ha-
BlfMbHO-BHXOBHM npouec. 0e)l.arori'IHi TeXHOJIOfll y cyqacHOMY OCSiTHbOMY npOCTOpi 
MO)I(Ha p03fJIH)l.aTH JlK Op2aHi3al{iUHUU no<tamoK, HKHH JanycKa€ y )1.00 i HanpaMH€ y He-
o6xi.D.He pycno TBOplfi CHJIH Hocus J:l.aYKOBHX 3HaHb I ne)l.arorilfHOro )l.Ocsi.ny. 
3a TaKHX YMOB BI13Ha'leHHH TeOpeTHKO-MeTO)l.OJIOri'IHHX i MeTO)l.J.f'IHHX 3aCa)l. ne)l.a-
rorilJHHX TexHonorii1, o6J1>YHTYBaHH.H 03HaK i Kpmepiill i:x fYMaHiCTH'IHOi: cnpHMosaHOCTi, 
YMOS "ix e<t>eKTHBHOfO <l>YHKUiOHysaHHH B YMOBaX cyqaCHOfO OCBiTHhOfO npOCTOpy € aKTy-
MbH11MJI npo6neMaMH flCHXOJIOro-ne)l.arori'IHOl HaYKH i npaKTHKI1. 
neAaroril.fHi TeXHOflOrii: Blo't3HO"teHHR, CTpyKrypo, npo6neMH BnpOBQA*eHHR 71 
Ha OCHOBi aHaJJi3y pi3HHX ni,a,xo.aiB ,llO BH3Ha'leHIDI OOtu!TIH <<ne.aarori'IHa TeXHOJJOriH» 
MOJKHa 3po611TI1 BHCHOBOK, IUO 03Ha'leHe OOtuiTIH po3r.IUI,lla€TbCH ,llOCHTb HeO,llH03Ha'IHO: ue 
i pauiOHa.JihiDtJ1 cnoci6 ,llOCHrHeHtrn CBi.u.OMO C<l>oPMYJJbOBaHOl OCBiTIIhOI (HaB'la.JlbHOI, BHXOB-
HOi) Mem; i HaYKa; i ne.aarOri'IHa CHCTeMa; i ne.aarori'IHa JtiHm,HiCTh; i pean.iJalliH CHCTeMHO-
.UiMbHiCHOro a6o iHrerpaTHBHOro ni,a,xo.aiB .llO OCBiTHbOfO (HaB'laJJbHOfO) npouecy; i CHCTeMa -
3HaHh; i MHCTeUTBO ne.aaroril; i MO,lleJJh; i 3aci6 OOTHMi3aull i MO,llepH.iJaufi OCBiTH,bOfO npo-
uecy; i npouecyaJJbHJ1il: KOMOOHeHT (CKJJ3,AOBa) OCBiTHbOI'O (HaB'laJJhHOro) npouecyl. 
Po3rAAHeMo KO:JKHY rpyny TJJYMa'leHIDI noHHTIH <<ne.aarori'IHa TeXHonoriH». Pau,ioHaJlb-
Huu cnoci6 OOCRZHeHilR CBiOOMO crjJopMyllb060110i ocoimHbOi (HG6'taJ/bHOi~ 6UX06110i) Memu. ne-
.uarori'IHa TeXHOJJOriH BH3Ha'la€TbCH HK CYKYOHiCTb npHHOMiB (TJJYMa'IHHH CJJOBHHK); cy-
KynHiCTb OCHXOJJOI'O-Oe.aarori'IHHX yCTaHOBOK, opraHiJauiHHO-MeTO,llH'ltrnH- iHCl'pyMeHTapiH 
ne.uarori'IHoro npouecy (6. T. Jh1Xa'los); 3MicTOBHa TeXHiKa peani3auu HaB'laJihHoro npoue-
cy (B. fl . 6e30a.JibKO) ; OOHC npouecy ,llOCHJ"'HeHtul OJJaHOBaHHX pe3yJJbTaTiB HaB'laHtul 
(L n_ Bonxos) ; uillicHifii: anropmM opraHiJauil e<t>eKTHBHoro Jacso€HHH 3HaHh, YMim i Ha-
BI1'lOK (0. I. CiKopcbKiiH); TeXHi3auiH Has'laJJbHoro npouecy, nporpaMosaHe Has'laHHH i, 
HapewTi, KOMn'JOTepH3auiH (<<Hosi iH<t>opMauiH.Hi TeXHonoril»). (M. B. KnapiH) ; CYKYnHiCTh 
He06Xi.llHOI i Bi.u.TBOp!OBaHOl OOCJli.u.OBHOCTi ne.aarori'IHHX .llili B'IHTeJlH i yqHiB (I. 51 . Jlep-
Hep); DOCJJi.u.OBHiCTb .lliHJlbHOCTeH j onepauiii MO,lleJJJOBaHHH, pean.i3aUil, .aiafHOCTI1KH, e<t>eK-
TI1BHOCTi, KOpeKUil npouecy HaB'lalUUI (H. I. CTHfJIHK); uiJiecnpHMOBaHe BHKOpHCTaHtul, y 
KOMnJJeKCi 'IH OKPeMO, npe.aMeTiB, npHHOMiB, 3aco6iB AIIH ni)J,BHIUeHRH e<t>eKTHBHOCTi Ha-
B'laJJbHOfO npouecy (M. ByllMaH); y.aocxoHaJJetftul, JacTocyaatrHH ii ouiHJonaBHH CHCTeM, 
cnoco6is i 3aco6iB .ll.ilH noninmeHHH npouecy 3aCBO€tftrn 3HaHb (Pa.n.a 3 ne.aarori'IHOI Tex-
Honorli, Benmca l>pHTaHiH). HayKa. ne.aarori'IHa TeXHOJJOriH BH3Ha'la€TbCH HK HaYKa npo 
MaMCTepHiCTb y HaB'laHHi 3 BHKOpHCTaHHHM CHCTeMH paUiOHMbtfHX COOC06is .llJUl ,llOCHf-
HeHHSI DOCTaBJJeHOl MeTH HaB'laHtul (H. <J>. TaJJH3iHa); HayKa, IUO ,llOCJIUvKy€ Haii6iJibUI 
pauioHaJJbHi UIJJHXH HaB'laHtrn (f. K. CenesKo); HaYKa npo po3BHTOK, ocsiTy, Has'laHHH i 
BI1XOBaHtul oco6HCTOCTi UIKOJJHpa (A. C. HiciM'IYK, 0 . c. na)laJJKa, 0. T. lllnaK). fleoa-
zozbma cucmeMa. ne.aarori'IHa TeXHOJJoriH BH3Ha'la€TbCH HK npoeKT nesHol ne)larori'IHol CH-
creMH, SJKa peaJJi3y€TbCH npaKTH'IHO (B. fl . 6e3llaJJbKO); CHCTeMHa CYKYOHiCTb i OOpH,IlOK 
QJYHKUiOtfYBaHtul BCiX OC06HCTiCHHX, iHCTJ)YMeHTa.JibtfHX i MeTO,IlOJIOri'fHHX 3aco6is, HKi BH-
KOp11CTOBYIOTbCH .llJUl .aocHrneHHSI ne.aarori'IHHX uilleii (M. B. KnapHH); KOMnneKcHa iHTe-
rpan!BHa cHcTeMa, S!Ka BKJJJO'la€ ynopH,IlKOBaHy MHO:lKHHy onepauili i .aili, mo Ja6e3neqy-
10Tb nenarori'lHe uilleBI13Ha'leHHSI en. B. lfepHHJJeBCbKHH) ; CHCTeMHe BKKOpHCTaHHH npHH-
U11DiB opraHi3aUil HaB'la.JibHOfO npouecy Ha OCHOBi HOBiTHix JlOCHfHeHb HaYKH i TeXHiKH 
(I. <D. OpoKoneHKO Ta B. I. €s.aoKHMos) ; uinicHHii npouec nocTaHOBKH MeTH, nocTiliHe no-
HOBJJeHHH HaB'laJJbHHX nnaHiB i nporpaM (C. CnoyJJiHr); CHCTeMHHH cnoci6 MHCJleHtul , «CH-
CTeMaTH3auiH ocsiTH•>, <<CHCTeMaTHJauiH KJJacHoro HasttaHHH» (T. CaKaMOTO) . fleoazozi<tna 
aiJIJlbHiCmb. fle)larori'IHa TeXHOJIOriH BH3Ha'la€TbCSI HK TaKa, IUO MaKCHMa.JibHO peaJliJy€ B 
co6i 3aKOHH HaB'-JaHtul , BHXOBaHHH Ta p03BI1TKy OC06HCTOCTi, HaYKOBO o6rpYHTOBaHHH npo-
eKT AI1JlaKTH'IHOro npouecy (A. C . HiciM'IYK, 0 . C . ila.AaJJKa, 0. T. lllnaK) . CucmeMHO-
iJif!flbHicnuu niOxia 00 OCBifflHbOZO (HG6'taJ/bHOZO) npou,ecy. fie)larOri'IHa TeXHOJJOriH Bl13Ha-
' fleAarori'I.Hi rexHOJIOril y HenepepaHii% np<>$ecii%Hrn ocahi : MoHorpa<tJiA /C. 0 . CHCO€aa, 
A. M. AneKCIOK, n. M. BoJJOBHK, 0 . l. KyJlb'lHUbKa, Jl . €. Cira€Ba, .H. B. UeXMicrep Ta iH.; 3a peA. 
c. 0 . CHCO€BOL - K.: BinOJl , 2001. - 502 c. - C.2l-27. 
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'l.aEThC.R. .R.K: CHcTeMHe flllaHysa.HH.R., opraHi3aui.R. BHKOHaHH.R. 11 ouim<.a npouecy Has'l.aHH.R. 
si.nnosi.uHo .no nocTasneHHx uiJJefl (H . B . Ky3hMiHa); CHCTeMa Ha}'KOBO o6rpYHTOBaHHX .nii1 
aKTHBHJo!X eJJeMCHTiB (yqaCHHKiB) npouecy HaB'l.aHJUI (C. I. 3M€€B); CHCTCMlfiDf CllOCi6 Op-
raHi3aui'i HaB'laHHR, wo 6a3y€TbC.R. Ha .ni.R.JJhiDCHOMY ni.uxo.ni (fl. I. CaMofuleHKo); CHCTeM-
HHi1, KOHUellTYa.Jl.bHKH, o6'€KTHBOBaHHH, ilfBapiaHTii1fl1 OnHC lli.R.JlbHOCTi ytrnTeJJ.R. i )"'H.R. , 
cnp.R.MOBaHHH Ha .noc.R.r'HeHH.R. ocsiTlfbO'i uiJJi. Ue 3aB)I(JlH KBiHTeceHUi.R. BHX<;>BHO'i CH:CTeMH 
(ct>. ct>pa!lKHH) ; cnoci6 opraHi3auii', cnoci6 llyMOK npo MaTepiaJJ.H:, JUO.ne.i1, Mo.neni i CHCTe-
MH TH:llY «JIID,IU1Ha - MaWHHa>  (1. 51. JlepHep); CHCTeMa .nift 3 flll3HyBaHHH, 3aCBO€lfH.R. H 
OUiHIDBaHH.R. BCbOro npouecy HaB'IaHHH, 06yMOBJJeHa cneUHQ>i'lHOID MeTOID (CiliA); KOM- . 
nJJeKCHHH, iHTerpaTHBiiH11 npouec, wo oxofllliD€ Jl10.ne.i1, illel, 3aco6H i cnoco6H opraHi3aui'i 
.ni.R.JJbHOCTi (Acouiaui.R. 3 ne.narori'l.lfHX KOMYJliKaurn i TCXHOJIOfU CiliA); raJJ.Y3h llOCJJi..u)KeHb . 
i npaKTl1KH (y Me)l{aX CHCTeMH OCBiTH), WO Ma€ 3B'.R.3KH 3 yciMa acneKTaMJol OpraiD3auU ne-
.narori'l.HH:X Cl1CTeM (fl. )l. MiT'leJIJl) ; CHCTeMaTH'iiDlli MeTOll flllaeysaHHH, 3acTocyaa!fH.R. i 
OUiHIOBaHH51 BCbOro npouecy HaB'l.aHHH H 3aCBO€HJUl 3HaHb lll.IUlXOM 0611iKy JIIDllCbKHX i 
TexHi'l.HJo!X pecypciB i B3a€MOlli'i Mi)l{ lfHMl1 (lOHECKO) . CucmeMa 3HGHb. ne.narori'fHa Tex-
HOJ!Ori51 BH3Ha'l.a€TbCH .R.K CJo!CTeMa 3HaHb, He06xiJllfHX BHKJIMa'leBi llJIH peaJJ.i3aUU Ha}'KOBO 
o6rpyHTOBaHol CTpaTeril, TaKTHKH 11 npoue.nypM sMXqsaHHH (A. C. HiciM'fYK, 0 . C. fiMan-
Ka, 0 . T. JllnaK); 3HaHIDI. npo ne.narori'fHy lli.R.JibiDCTb (B. I. feHeUHHCbKHH); yMiHHH KOH-
CTPYIOBaTJo! ne.narori'llfKH npouec sillnosillHo .no noCTaBJieHOI MeTH .i1 3 ypaxyaaHHHM KOH-
KpeTHHX yMOB .ni.R.JibHOCTi (10. I. TypqalfiHosa); silloMOCTi npo Te, .R.K Y'fH:Tenesi noTPi6Ho 
ycniWHO HaB'l.aTJ.1, a Y'l.HRM pauiOHaJJbHO B'l.liTJ.iC.R. (B. 0 . 0HHW}'K); raJiy3h 3HaHh, .R.Ka 
BKJIIO'la€ MCTOlll1, 3aco6Jo! HaB'l.aHHR i n!opi10 lx BHI<OpHCTaHHR llJIH llOCHrHCHIDI. uiJJeft Ha-
B'l.alfHH (T. C. HaJaposa) ; .no.naTOK .no Ha}'Kosoro 3Ha.HH.R. npo 3aCBO€HHR .i1 YMOBM 3a-
cso€HHR HaB'l.a.Jl.bHOfO MaTepiany llJlH llOJiimueHHH eQ>eKTH:BHOCTi i KOpl1CHOCTi HaB'l.aHH.R. i 
npaKTM'l.HO.i nillroTOBKH (HauioHaJJ.hiDlli uelffP nporpaMosaHoro Haa'laHH.R., BeJIHKa 6pu-
TaHi.R.) . Mucmel{mBO neiJazoza. fle.a.arori•ma TeXHOJJOri.R. BI13Ha'la€TbCH HK MHCTeUTBO, Maft-
CTepHiCTb, yMilfHH, C}'KynHiCTh MeTOlliB o6po6KH, 3MiHl1 CTaHy (B. M. llleneJib); MMCTeUTBO 
Y'l.I1TeJI.R. y CTBOpeHHi, BI1KOpi1CTaHHi i Bl13Ha'leHHi BCbOro npouecy BHKJI3llalfH.R. i 3aCBO€lfH.R. 
3HaHh (1. <t>. flpoKoneHKO, B . I. €Bll0Kl1MOB). Mode.Jlb . fle.narori'iHa TeXHOJIOri51 BH3Ha-
'l.a€TbC.R. .R.K npo.nyMaHa y scix .neTaJJ.HX MOlleJib cnillbHoi: ne.narori'fHoi' ,n.Uim,HocTi no npoeK-
rysaHHIO; opraHI3aui'i i npose.nelfHIO HaB'laJJ.bHOro npouecy 3 6e3yMOBHHM 3a6e3neqelfH51M 
KOMQ>OpTHJo!X yMOB llJIH Y'l.His i B'iHTeJIH (B. M. l:J.eHuiB); Mo.neniOsaHHH 3Micry, <PopM i Me-
TOlliB HaB'l.aJJ.hHO-BHXOBHOro npouecy 3ri.nHo 3 nocTaBJJenoiD MeTOID (fl . I. CiKopcbKHti). 
3aci6 onmUMi3aU,ii' i MOdepHi3Gl{ii OC8imHbOi!O npol{ecy. fle.narori'l.Ha TeXHOJIOri51 BH3Ha'la€TbC.R. 
.R.K BCTaHOBJieHHH npHHUJo!fliB i CllOC06iB OllTHMiJauil OCBiTHbOfO npOCTOpy, IUO nepe.n6a'la€ 
p03p06Ky i BHKOpMCTaHH.R. npi1HOMiB i MaTepianis, a TaKO)I{ ouiHxy MeTOlliB (M. B. KJiapHH); 
p03p06Ka npHHOMiB, OllTHMi3aui.R. OCBiTHbOfO npouecy illJlHXOM aHaniJy Q>aKTopiB, .R.Ki 
ni.uBI1lllYIOTb piseHb OCBiTI1 MeTOllOM KOHCTPYIDBa.HH.R. Ta 3aCTOCyBalfHH npHft:oMiB i Ma-
TepianiB, a TaKO)I{ 3a llOllOMOfOID OUiHKH 3aCTOCOBaHJo!X MeTOlliB (aHrJJiftCbKa ne.naroriKa) ; 
MOD.epHi3aui.R. D.H:D.aKTI1'1HO.i CH:CTeMQ Ha OCHOBi BHB':ICHHH i D.OCJiiJlHOl nepesipKH eneMeHTiB, 
mo i-i yrsopiDIDTh (<1>. 5llfYil.lKeBl1':1). file npol{ecyGJibHUU ' K.OMnoHeHm (cK.IIaiJoea) oceimHbOZO 
(HG8'1GJibll020) npol{ecy. fle.narori':IHa TeXHOJIOri51 Bl13Ha':la€TbC.R. .R.K npouec B3a€MO.nil Y'l.WI Ta 
BJo!KJlaD.a'la, HKHH CKJI3lla€TbC.R. 3 llBOX BH:D.ia D.i.R.JlbHOCTi - BHKJ13ll3lfH51 Ta HaB'laHHH, TiCHO 
nos'.R.3alfJorX MDI< co6o10, (0. E. KoaaneHKo); CKJIMosa npouecyanhHOi' qacTH:Hli .nH:D.aKTM'l-
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Ho'j CJiiCTeMH (M. 'lJomaHOB); nesHJ.iH nOpH.li.OK, JIOri'IHiCTb i fiOCllitJ.OBHiCTb BJiiKJI3JlY 3Mic'ry 
HastJaHJUI y si,nnosi.n.HocTi .n.o nocTasneHo:i MeTH (M. B. KJJ.apiH). flK iHmezpamueHuil niiJxiiJ 
e oceimi. lle.n.arori'lHa TexHonorisl BH3Ha'la€TbCSI He npocTo SU< KOMnJieKc anapaTYPH i Ha-
B'laJibHiiiX MaTepianis, a SU< cnoci6 opraHi3auil, Hanp.HMOK AYMOK npo MaTepiaJIH, mo.n.eH., 3a-
KJJM11 , MO.D.eJii i CJiiCTeMH THfiY <<JllOAHHa - MamHHa>>, .HK nepesipKa eKOHOMi'lHHX MO)I(JlH-
BOCTeii np06JleMH ()l. <l>iHH); MDi<.aHCUHfllliHap}{H}f KOHrJIOMepaT, lUO Ma€ 38'.H3KJ1 4JaKTH'I-
HO 3 yciMa acneKTaMJil OCBiTH - BiA KOpOTKOrO HaB'!a.JlhHOro 4JparMeHTa AO HaUiOHaJibHOl 
CHCTeMw 3 yciMa i"i 4JyHI<lliJlM:H (fl. )l. MiT'IenJI). 
AHani3 Hase.n.eHHX BHIUe 03Ha'leHh noKa3y€, mo noJUITT.H <<ne.n.arori'!Ha TeXHonori.H» 
HaBiTb O!lHHMH i THM11 )I( !lOClli.D.HHKaMH TpaKTy€TbC.H fiO-pi3HOMy. 
Heo!lH03Ha'IHO TllyMa'IHTbC.H i cni:Bsi.n.HomeHJUI noJUITh <<TeXHonori.H Has'!aHJUI» i «Me-
TOD.HKa HaBtJaHJUI». Tpa.nHUiHHO OCTaHH€ p03fJUl.lla€TbC.H SlK 3Ha'!HO By:lK'Ie no Bi.n.HOlUeHHIO 
llO nepmoro i B:lKHBa€TbCSI y 3HatJeHHi yqiHJUI npo MeTO!llil HaB'!aHHSI. flOJUITT.H <<TeXHOJIOri.H 
HaBtJaHH.H>> Ha Bi.n.MiHY Bi,n fiOHJITT.H «MeTOJlHKa>> Bi.n.06pa:lKa€ He npOCTO nepe.n.asaHH.H iH<tJop-
MaUil, a npouec Has'!aHIDI, mo Ma€ Ba:lKJIKBoro 3Ha'!eHJUI AJUl xapaKTepHCTHKH cyqacHHx 
reH!leHuiH. y ne!laroriui•. 
npaKTH'IHO BCi !lOCJii.n.HHKH 03Ha'!eHOl np06JieMH BBa:lKalOTb, IUO TeXHOJIOriSI BiJlpi3H.H-
€TbCl! Bi.n MeTO.llHKJil CB0€10 Bi.n.TBOpiOBaHiCTIO, CTiH.KicTIO pe3yJibTaTiB, Bi,n.CyrHicTIO 6araTbOX 
«SiKlllO>> , a TeXHOJIOri'lHiCTb nepe!lfia'la€, 8 OCHOBHOMY, CTiH.KiCTb !10 Bi,n.TBOpeHJUI5• Y UbOMy 
KOHTeKCTi CTiH.KiCTb fiOKa3HHKiB HaB'iaJibHOfO npouecy p03rJI}lJla€TbC.H SlK xapaKTepOJIOri'!Ha 
liJ<iCTb CaMe TeXHOJIOri'i. 
Y TOM 'laC, SIK TeXHOJIOriJO xapaKTepH3YIOTb !lBOMa npHHUHnOBHMH acneKTaMH - rapaH-
TOBaHiCTIO KiHuesoro pe3yJihTaTY i npoeKrysaHJUIM Mal16yTHhOro HaB'IaJibHoro npouecy, 
MeTO!li1Ka p03rJUl.lla€TbCll SIK cyxynHiCTb peKOMeH!laUili no OpraHiJaUll i nepe6iry HaB'iaJib-
HOfO npouecy". 
C. Y. fOH'!apeHKO, rpyHTOBHO aHani3yJO'llil p03BHTOK MeTO.llHKH SU< HaYKJil, si.n.Mi'la€, mo 
MeTO!lHKY 3aB)I(.llJ.1 ni.n.CTepira€ He6e3neKa Ha6yrM 'lliiCTO nparMaTH'lHOro xapaKTepy, 3BeCTH-
Cll llO «p03p060K» i <(peKOMeH!laUiH>>, BTpaTHBlUH 3!laTHiCTb !10 HaYKOBHX y3araJibHeHb, AO 
Bl1l!BJleHHSI 3aKOHOMipHOCTeJ1'. PaJoM 3 THM, MeTo.nHKa, .HKa mH6oKo nos'SI3aHa 3 si!lnosi.n-
HOJO HayKOIO, Bi.n.06pa:lKa€ OC06JIKBOCTi ui€\ HayKH, U 3MiC'fY H MeTO.lliB .llOCJIUuKeHJUI, € Ha-
YKOJO npHKJIMHOIO, IUO 3a CBOIM 3MiCTOM i JaB.llaHIDIMH € .llf)l(e 6JIH3bKOIO .llO KOMnJieKCy 
TeXHOJlOfi'lHHX HaYK'· 
)lH!laKTH'IHi fiOlllYKJil TeXHOJIOfi'lHHX ni,nxo.niB .llO HaBtJaHH.H, HKi Be!lYTbC.H 3 ycTaHOBKOIO 
Ha rapaHTOBaHe !lOC.HrHeHJUI 3a,aaHHX uiJieH (4JiKCOBaHHX HaB'Ia.JlhHHX pe3yJlbTaTiB), TOTaJib-
HOJO opi€HTaui€10 HasqaHJUI Ha 33JlaHHH KiHuesliH pe3yJlbTaT, npH3BO.llHTh .no 3Bf)l(eHHH ne- . 
llarori'lHHX MO)I(JlHBOCTeH CaMoro npouecy HaB'!aHJUI i TBOp'IHX MO:lKJIHBOCTeH yqHTeJIH9• 
' fOH'IapeHKO c. Y. MeTO,li,HKa .IlK HaYJ<a. - XMellbHifilblrnH: 811.!1.-BO xrnK, 2000. - 30 c. - C. I I. 
' ma!lacuii / ., ma/lacuii A. ne,ll,arori'lHi iHHOBauil I IPi.n.Ha lliKOJla, 1998. - NQ 12. - c. 3-17., c. 4. 
' Monaxoe B. M. AKci10ManPieCKHii no,li,XO.ll. K npoeKTwposamuo ne,ll,arorH'IeCKHX TexHonorHii I IOe-
.narorwKa, 1997. - N2 6. - C. 26- 31. 
' fOH'IapeHKO c. Y. MeTO,li,KKa liK Ha)'Ka. - XMellbHl1UbKKH: Bl1.li.-BO xrnK, 2000. - 30 c . - C. 7. 
' TaM caMo, C. 9. 
' KllapUH M . B. 11HHOBaU1111 B Ml1p0BOH ne,ll,arornxe: o6yqeHHe Ha OCHOBe HCCJle,li,OBaHH11, 11fpbl H 
.Lli1CK)'CI111 (AHan11J Japy6e)I(HOro onhJTa). - Pwra, HOU «3Kcnep11MeHT», 1998. - 180c. - C. 9. 
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)CH)'€ j TaKa .nyMJ<a, lllO TeXHOJIOriJauffi MO.llepHi3y€ Tpa.llHUiHHe HasqaHtUI. JIHJlle Ha OCHOBi 
penpO.llYJ<THBHOl JiirulbHOCTi yqHia, lllO npH3BOJ1HTb .llO 3B}')KeHHfl ne.narori"'HHX MO)I(JIHBOC-
Teif Has"'aHtUI. , a.n)l(e TeXHonoriH- ue nepw 3a ace MaflcTepHicTb i MHCTemso y Hast{amli'0• 
PaJoM 3 THM, MeTO.llH'{Ha MaflcrepHiCTb y'tJHTeJIH Mae p03BHBaTHCH He qepe3 3a6e3net{eH-
H51. iforo BeJIHKOlO KillhKiCTlO peuenTYPHHX MeTO)lH"'HHX noci6HHJ<iB i lliHpOKe BHKOpHCTaH-
tUI. HHM rOTOBHX TeXHOllOrilfHHX npoue.nyp. HOMY flOTpi6Hi . nepe.nyci.M <!>YHJiaMeHTaJlbiD 
3HaHHH 3 6aJosoro npe.nMeTa, BHCOKa JaraJlbHa KYllbTYPa i I'pyHTOBHa ncHXonoro-neJiaro-
rit{Ha niJiroTOBKa. TeXHonorilfHiCTh i TBOp'IicTb y HasqanbHO-BHXOBHOMY npolleci nosmrni 
6yrn y POJYMHOMY no€JIHaHHi (I. A. 3R.310H). 
BnpOBa)l)l(eHHH ne.narori'IHHX TeXHOllOrill, Ha Hamy .llYMKY, MO)I(e Ha6JlH3HTH )10 BHpi-
meHHfl Haifsa)I(JIHBiwol npo6neMH y neJiarorilli - ynpaslliHJUI. npouecoM HaaqaHtUI. , cnpH- . 
MOBaHOrO Ha p03BHTOK OC06HCTOCTi i fj npo<t>eciHHe CTaHOBJleHHH, - OCKiJlbKH iHTepeCH i 
noTpe6H oco6HCTOCTi 3aB)K.llH nos'H3aHi 3 1i caMopeani3aui€10 y npo¢ecif1Hill JIUinhHOCTi i 
)l(}fTT€TBOp'IiCTIO. 
Bnpoaa)l)l(eHJUI. ne.narorit{HHX TeXHonoriH y pi3HHX 3aKJiaJiax ocsiTH, fiKi 3a6e3ne1.fyl0Th 
nocrynose npoq,ecifiHe CTaHOBJieHJUI JllOJlHHH, flOBHHHO, Ha Hailly JlYMKY, Ja.llOBiJibHfiTH Ta-
Ki YMOBH: 
- opraHiJauiifHi (cnpHHTH ecpeKTHBHOMY snposa)l)l(eHHIO iHTerposaHHX ocaiTHbo-npo-
cpeciifHwx nporpaM ni.nroTOBKH i nepeni.D.roTOBKH cpaxiBuis, HKi cnpHMOBaHi Ha "ix ry-
MaHiTapHy, cpyH)laMeHTaJlbHY Ta npocpecill.Hy n.iD,rOTOBKy; BflpOBa)l)l(eHHlO CHCTeMH CTyne-
HeBOl npocpeciifHOl OCBiTH ; Ja6e3net{eHH10 nOrliH6JieHHfl <l>YHJiaMeHTallbHOl ni.nrOTOBKH Ta 
iHJIHBi.nyani3auli npouecy HaaqaHJUI.; iHTerpauli JaKlla.niB ocsiTH a c11creMi HenepepsHol 
npocpeciHHo"i ocsinf: HanpHKlla.n, iHTerpauU! BHIUHX 3aKlla.niB ocaiTH 3 cepe.nHiMH 3aKJia.na-
MH ocsiTH, mo Ja6e3ne1.fY10Tb 3araJihHoocsiTHIO i .nonpo<t>ecill.Hy ni.nrOTOBKY Mono.ni; s.noc-
KOHaneHHIO B3a€MO.Uil ~ ni.nnpH€MCTBaMll piJHHX cpOpM BJiaCHOCTi Til JaKJianaMH CHCTe-
MH HenepepBHOl npocpecill.HOl OCBiTH); 
- 3MiCTOBO-npouecyanbHi (3a6e3ne1.feHH51. HaCrynHOCTi 3Micry, cpopM i MeTO.UiB y pi3HHX 
naHKax HenepepsHoi: npo<)JeciHHoi: ocsiTH; opi€HTauU! 3Micry, <)JopM i MeTo.nis .nonpo-
<t>eciifHoi ni.nrOTOBKH yqHiB Ha flO,UaJlblliY npo<t>eciifH)' JliflllbHiCTb; opieHTaUUI 3Micry, QJOpM 
i MeTo.nis .nU!JlbHOCTi npo<)JeciHHHX HaB'IaJlbHHX JaKlla.niB Ha nepeni.nro'rosKy .nopocnoro Ha-
ceneHJUI. ; BHKOpHCTaHIDI. HaYKOBOrO, MaTepiallbHO-TexHi'IHOrO j eKOHOMi'IHOrO flOTeHuiany 
npo<)JeciifHHX HaB'IMbHHX 3aKlla.nis y snposa,n)l(eHH.i cyqacHHX ocsiTHix TeXHonoriH, 30Kpe-
Ma iH<)JopMauiifHHX) ; 
- COUiMbHO-OCHXOJIOri'fHi (cnpHHTH QJOpMyBaHHlO npOQJeCiHHOl M06iJibHOcTI MaH-
6YTHix <)Jax.isuis i .nopocnoro HaceneHtUI. , i:x 3,naTHOCTi lliBH.nKO a.nanrysaTHCH .no noTpe6 
pHHKY npaui, nonepeJI)I(eHHIO 6e3po6irrH; 3.UillCHeHHIO HaB'{aJibHHMH 3aKJia.naMH .nonoMOrl1 
COUiMbHO-eKOHOMi'IHiH c<}Jepi .l1.illl fj p03BHTKy t{epe3 ni.nrOTOBKy, nepeni.nrOTOBKy Ta ni.nBH-
UleHHfl KBaniQJiKaUU Ka.npiB, KOHCYllhTaUll, peKOMeHJiaUll B opraHi3auU 6iJHeCy TOlllO) ; 
- ryMaHiCTlfllHy cnpHMOBaiDCTb (BH3HaHH51. JllOJlHHH RK OC06HCTOCTi Ta HaHBHl.UOl UiH-
HOCTi cycniJibCTBa, 3anOBOJleHH51. ti OCBiTHix, npo<t>ecill.HHx flOTpe6, p03BHTOK TBOp"'HX 06-
}l.apysaHb; opraHi'IHHH 3B'fi30K npo¢eciHHo! OCBiTH 3 HauiOHallbHOlO KyllbTYPOlO, iCTOpi€10, 
ID CiKOpCbKUU n. I. Teopi$1 i MeTOD.HKll D.H$epeHUiHOBaHOro HaB'!aHH$1. - JlbaiB: BHD.-80 «COO-
JlOM •>, 2000. - 421c. - C. 236., C. 234. 
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Tpa.UHuffiMH )'KpaiHCbKOro Hapo.uy; .QeMOKpannauill OCBiTH, nepexi.o, JlO ,Uep:lKaBHO-.rpO-
Ma.QCbKOJ CHCTeMH ynpaslliHIDI , ll sapiaTHBHiCTb; si.unosi.uHiCTb piBIDI npo<t>eci:HHoi OCBiTH 
CBiTOBOMY piBH!O). 
Op11 s11po6neHHi Mero.uonori'fHHx ni.uxo.uis .uo BH3Ha'leHHH ·caMoro noiDirrH «ne.ua-
rori'IHa TeXHOJlOfiH >> MH BHXO.UHJlH 3 TOfO, UlO O.UHi€JO 3 fOJlOBHHX <l>YHJ<Iri:H OCBiTH € CTBO- . 
peHHR }'MOB MH <t>opMysaHHH oco6HCTOCTi , KOTpa no€.UHY€ Ha6yri ~HaHHH i YMiHHH i3 3.UaT-
Hicno .UO TBOp'!OfO lx JaCTOCyBaHIDI , p03BHHyTHM iHTeJleKTOM i TaKHMH OC06HCTiCHHM.H 
HKOCTHMH, llK MOpanbHiCTb i .QyxOBHiCTb. 
OcKinhKH ocsira € pe3ynhTaroM HasqaHHH. i sHxosaHIDI, y npoueci H.KHX si.u6ysa€TbCH. 
p03BHTOK OC06HCTOCTi i ll COu,iaJli3aUiH, TO nOHRmmR «OCBimHR mexJIOAOZiJl», Ha Halll llOfJlHJl, 
siuo6pa:lKa€ B3a€MOJlOO i B3a€M03y-MOBJleiDCTb OCBiTHbOrO cepe,UOBHUla (y IlillpOKOMY HOfO 
po3yMiHHi) i HaB'laJlbHO-BHXOBHOI CHCTeMH COUialliJaull, OC06HCTiCHOfO i npo<t>eci:HHoro 
p03BHTKY i CaMOp03BHTKY JIIO.UHHH B OCBiTHiH ycraHOBi, a TOMY € reHepanbHHM no Bi.uHO-
weHHJO .llO iHllll1X llOHRTb, ru<i xapaKTepi13YIOTb TeXHOJlOri'fHiCTb OCBiTHbOro npouecy. 
lll,ono ne.uarori'IHHX reXHonoriH, TO BOHH peani3y!OTbCH 6e3nocepenHbo y ne.uarori'!Hi:H: 
B3a£MOJli"i ne.uarora 3 Y'fiDIMH , a USl B3a€MOJliH xapaKTepH3Y€TbCH B3a€MOllOB>SI3aHHMH npo-
uecaMl-1 HaB'!aHIDI , Y'!iHIDI, BHXOBaHID! i p03BHTKy yqHiB. llOfOJl:lKYIO'lHCb 3 npaBOMipHiCTJO 
.UOCJiiu:lKeHb i p03p06KOJO OKpeMO TeXHOJlOfiH HaB'!aHIDI, TeXHOJlOfrn p03BHTKY, TeXHO-
IlOri 'IHHX eneMeHriB lUOJlO BHXOBHOfO Bfl.llHBy, cJli.u ni.uKpeCJlHTH, UlO y peanbHOMY ne.ua-
ror i'IHOMY npoueci <l>YHKUiOHyBaHHH TaKHX TeXHOJlOriH (HaBiTh HKlllO BOHH pealli3yJOTbCSI 
OKpeMo) M a c 11ill icHuii (HaB'IGHHR, y 'liHHR, BUXOBGfiHR, po38Um01c) BMUB Ha y~tHR. CaMe TOMY, 
repMiH <<ne)l~fOfi'IHa TeXHOJlOrm» Ha:i1:6iJlblll MeKBaTHO Bi.unosi.ua€ JlOfiui i CyrHOCTi p03fOp-
TaHHH nenarori'IHOI BJa€Monil nenarora 3 Y'fiDIMH. 
PeaniJauiH 6ynh-HKol ne.uarori•mo·i TexHonoril 3Ha'!HOJO Mipo!O 3YMOBJleHa oco6HcTicHH-
MI1 i npo<t>eciHHHMH HKOCTHMH nenarora, piBHeM HOro <t>aXOBOl ni.urOTOBKH, 3araJlbHOI KYllb-
rypl-1 , nenarori'IHOJ TeXHiKH TO!UO, a 1"0MY «piBeHb HKOCTI» Bi.uTBOpeHIDI nenarori'IHOI Tex-
HOJ!Ori1 see )!( TaKH, Ha Harny JlYMKY, He MO:lKe 6yTH rapaHTOBaHHM. QqesH.QHO, !UO 3pa3KH 
BHKOHYIOTb HOpMaTHBHY <l>YHKu.iJO TinbKH 8 TOMY BH.lla)lKY, HKlllO JliOJlHHa 3YMi€ CTBOpHTH 
3a 3pa3KOM HOBi yTBOpeHID!, OCKiJlhKH fOJlOBHOJO JliHOBOJO OC060JO, lllO HaJiarOJl)l(y€ 3B'H3-
KH HOpMli i HOpMosaHol CTJ>YKTYPH {JliHllhHOCTi), € i.H.Lurni.u HK Hesi.u'EMHa CKJlanosa 3pa3-
Ka .aiHnhHOCTi-. CaMe s HhOMY MicTHTbCH CYKYnHiCTb 3HaHb i yMiHb, i caMe siH, aHalli3yJO'lH 
npOMi:lKHi pe3yllbTaTH, npHHMa€ pirneHHSI. 
lll,o )!( r apaHry€ o6'€KTHBHY MO)I(Jll18iCTb -rpaHCJUlUU (Bi.uTBOpeHHH, nepena'li, llOBTOpeH-
HH) 3pa3Ka, T06TO Bi.uTBOpeHIDI )liHJlbHOCTi 3a 3pa3KOM HK 3)li:l-icHeHID! llOBTOpHOrO 3BepHeH-
HH no .aeHKOro 6aJosoro Ha6opy npHHUHniB i 3aco6iB, m<i 3a6e3neqyJOTh peaniJau.iJO nes-
HOI .aiHJihHOCTi iHun-tMH cy6 'EKTaMH. s iHliiH.X cHryaumx? H. A. Mac!OKosa i T. A. 5a6KiHa 
Biunosi.aa!OTb TaK: OCHOBy , H,UpO 3pa3Ka BH3Ha'!ai0Tb a6c-rpaKTHi i <l>YHJlaMeHTaJlbiD HOpMH 
.UiHJlbHOCTi - ni.axi.o,, npHHUHn, MeTa, MeTOJl. CaMe UH OCHOBa 3pa3Ka Ja6e3neqy€ CTiHx.iCTb 
tioro a iHWI1X cHryauiRx " . 
B. <D. OanaMap'lyK nHrne, mo y 3aranhHOMY po3y-MiHHi TeXHonoriR - ue po3po6Ka nes-
Hoi" iue"i. € i rpaHH'lHO !UH.pOKe p03}'MiHIDI UbOrO OOIDITTH ....:.. SIK MiCT MiJK «JlBOMa KYllhTY-
11 MacJOKoea H. A ., 5a6KuHa T. A. Bo3MOJKHO Jil-l BOcnpOH3Be.n.eHJ<:e o6pa3UOB ne.n.arorn'leCKOH .aeH-
renbHOCTH? //!le.aarornKa, 2000. - N.!S. - C. 23-27. 
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paMw>; MVK ryMaHiTapHHM i «TO'IHHM» 3HaHIDIM 12 • ToM)' noiDI.TTH TeXHonorii HaB'la.JlbHO-BH-
xoBHOro npouecy p03rJUl,lla€TbCH B.<I>. nanaMaP'lYK .SIK MO,lleJUOBaHIDI. HOro 3Micry, <t>opM i 
MeTO.LliB 3ri.nHO 3 noCTaBJieHOJO MeTOJOn. 
3a3Ha'IHMO, IUO p03p06Ka i anpOBa.LJ)KeHH.SI ne.narori'IHOJ TeXHOJIOrii' I'PYHTY€TbCH Ha 
UiJIKOM neBH.HX KOHUenrya.JlbHHX Jaca.nax lUO.LlO rJIH6HHHOI CYTHOCTi ne.narori'IHOfO npoue-
cy. Ko)l(}la ne.narori'lHa TeXHOJIOri.SI Bi.no6piDKa€ neBffloi:H KOHU_enrya.JlbHH.ii I1i,J:J.xi.u. B OCBiTi, 
npHHUHfiH i MeTO.LlH HOfO peaniJauii y HaB'laJibHO-BHXOBHiH B3a€MO.llii' B'lHTeAA Ta YlfH.Sl . 
Y3araJibHIOIO'lH BHIUe3a3Ha'leHe, MO)I(}la c<t>opM)'JUOBaTH TaKi. nOJIO:lKeHIDI.: 
- ne.narorittHa TeXHonoriH si.no6pll:lKa€ npouec po3po6KH i peaniJaui1 B ocaiTHiii ycra- · 
HOBi neAarori'lHOro npoeKry, .SIKHH si.no6pll:lKa€ neBH)' CHCTeMY ne.narori'IHHX nomH.LliB; 
cnpHMOBaHIDi Ha AOC.SlfHeHIDI. KOHKpeTHOl OCBiTHbOJ MeTH; BH3Ha'la€ .3pa30K npo<t>eciHHO- . 
neAarorittHo'i AiHJibHOCTi no iioro peaniJauil; 
- 3pa3oK npo<t>eciHHo-neAarori'lllol .ni.SIJibHOCTi, JaKJia.neHHii y ne.11.arori'llfi.H TeXHonoril, 
BHKOHyiO'lH HOpMaTHBH)' <l>YHKUiiO, A03BOAA€ ne.narory B npoueci peaJiiJaall MeTH CTBOpH-
TH Ja 3pa3KOM HOBi YTBOpeHIDI. npH OnTHMa.JlbHOCTi pecypciB i 3YCHJib BCix yttaCHJ1JG.B ne.na-
rOri'lHOl BJa€MOAi'i; 
- Bi.nTBOpeHH.SI i CTiliKi.CTb ne.narori'lHOJ TeXHOJIOru B i.J.rurnx ne)larDri'lHHX CHryaui.SIX Ja-
6eJne'ly€TbCH 3BepHeHIDI.M neAarora D.O <l>YHAaMeHTaJibHHX HOPM Ai.SIJibHOCTi IUOAO npoeK-
rysaHH.SI i peaniJauii' neD.arori'lHo'i TeXHonorii; 
- HKi.CTb Bi.nTBOpeHH.SI ne.narori'lHOl TeXHOJIOrll JaJie)I(HTb Bi.n pi8HJI neiJa202i'tHOi Maii-
cmepHocmi neiJa2o2a; 
- 2yMaHicmu•ma cymHicmb neiJa2o2it.tiloi' mexHOII02ii' BH3Ha'la€TbCH: IT cnpHMOBaH.icTIO Ha 
3a,llOBOJieHH.SI SlK nOTpe6, iHTepeCi.B i MO)I(JIHBOCTeH .LlO HaB'laHIDI. YlfiDI., TaK i BHMOf cyCniJib-
CTBa lUO.LlO COUiaJiiJauii', OC06HCTiCHOfO i npo<t>eciHHoro p03BHTKY i CaMOp03BHTJCY JllO.LlHHH. 
BHD.iJIHMO .neKiJibKa Ba:lKJIHBHX npo6neM IUOAO <PYHKUioJIYnaHIDI. neAarori'lHHX TeXHo-
norili y cyttaCHOM)' OCBiTHbOM)' npOCTOpi. 
Opo6neMa cmpyKmypu neiJa2o2it.tHoi' mexHo11o2ii'. Ha Halll nom.SID., y 6y.nh-RKiH neAa-
rorittHili TeXHOllOri] MO)I(}la BH.LliJIHTH TaKi. OCHOBHi KOMnOHeHTH: 
- KOHuenryaJibHHH, H:KHil si.no6pll:lKa€ «i.aeonori!O>> npoexrysaHIDI. i Bnposa.LJ)KeHH.ll ne-
.narorittHo'i TeXHonoril; 
- JMfCTOBO-npouecya.JlbHHM, H:KHH Bi.£lo6pa)l(a€ Mery (3araJibH)' i KOHKpeTHi uiJii) ; 3MiCT 
HaBYaJibHOfO MaTepiany, MeTO.LlH i <t>opMH HaB'laHIDl, BHXOBaHH.SI, p03BHTJCY yqHi.B; MeTO.LlH 
i <l>opMH neAarori'lHo'i AiHJibHOCTi B'lHTeJJ.Sl; .ni.SIJibH.iCTb yttHTeAA no ynpaanimno HaB'laJibHO-
BHXOBHHM npoueCOM; 
- npo<t>ecifuutii KOMnOHeHT, SlKHH Bi.no6piDKa€ 3aJie)I(H.icTb ycniurnOCTi <l>YHJCuioHyBaH-
HSl i Bi.nTBOpeHH.ll cnpoeKTOBaHOl neAarori'lHOl TeXHOJJOrll Bi.n piBH.ll. ne.narOri'IHOl MaHCTep-
HOCTi B'lHTeJHI. 
3aJHalJ.HMO, lUO JMiCTOBO-npouecyaJibHHH KOMnOHeHT, no cyri, ai.£lo6pa:lKa€ Ti MeTO.LlH-
KH HaBYaHHSl i BHXOBaHHSl, SlKi BHKOpHCTOBYIOTbCSl y paMKaX neAarOrilJ.HOI TeXHOJIOrll. 
Bse.neHHSl npo<t>eciJ.ffioro KOMnOHeHTa nOHCH10€TbCSl Heo6xi.nHicTIO 3BepHYTJ1 ysary B'lH-
T.eJJH Ha TOH <t>aKT, lUO BJ.txi.n Ha B3a€MO.Ll00 3 .LlHTHHOlO nepe.n6aY.a€ neBHHH piBeHb npo-
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<fJeciHHOJ MaHCTepHOCTi i yMiHHSI «,llOTOpKaniCSI» .llO OCOfiHCTOCTi ,llJ.ITHHH, Ha cy6'ei,mU8110 
BinhHH.H xapaKTep ·q,opM)'BaHHSI Bi,llHOCHH, SlKHH 03Ha'{a€, IUO 3 yci.x ne.narOJi'iHHX BfiJIHBiB 
AHTHHa 6y.ne Cnpl-tHMant: JIHIUe Ti, S!Ki Ti€10 '{.H iHIUOlO MipolO U fiy.nyrb 3a,llOBOJlbHSITH. 3a 
TIIKHX YMOB BmK.II.HBOfO 3Ha'{eHHSI Ha6ysa€ ni,u.rOTOBJieiDCTb B'fHTeJISI .llO ne.narori'iHOfO 
CrtiJJ.K)'BaHHSI, 3.lllliCHeHHSI. ne.llafOri'{HOl OUiHK.H, ne.narOri'IHOl BHMOfH, iH<t>opMaTHBHO-MOB- . 
HOfO i )leMOHCTPaulliHOfO BnJIHBy; ne)larori'iHOfO B.HpirueHHSI KOH<l>JiiKTiB i lx no~epe,li.)KeH­
IUI; CTBOpeHHSI fiCHXOJIOri'iHOfO K.JtiMaTy, CHTyaull ycni.xy; ne.narOri'{HOl peaKJ.J,ii Ha fiOCTyfl-
KH; 3a6e3neqeHHSI CTH'{HOfO 3ax.HCTY TOIUO). KpiM TOfO, npo<t>eciHJrnii KOMOOHeHT siJlo6pa-
JKaE: yniKG.Jibllicmb i cneu,u¢ii'Y neoazozi<moi mexno11ozii no Bi.nHomeHHlO 110 iHurnx reXHoJlorrn 
(y TCXHiui, npOM.HCJlOBOCTi TOIUO). 
CaMe uew KOMOoHeHr niJlJISira€ CyTT€BOMY nepeocMHCJlCHHlO i TPaHc<t>opMaui'i npw p03-
po6ui i snposamt<eHHi imjJopMau,iiillux mexno11oziii, ocKiJibK.H .llJlSI cyqacHHX KOMn'IOrepHHX 
CHCTCM aBTOMaTH30BaHOfO HasqaHHSI npo6JICM.H <<3p03yMiJIOfO» nepeKJia.ny 3 MOBH MHCJleH-
Hll OJlHi€'i JllOJlHHH Ha MOBY MHCJICHHSI imnot, BHSIBJleHHSI YTPY.llHeHb, r.111i6HHHHX npH'iHH 
HepoJYMiHHSI HaH'!aJihHOro Marepiany 3G.JIUUia/Ombc.R HeoocmynHUMU Oll.R po38 '.R3aHH.R. CaMe B 
UbOMY KPH€ThCSI ra€MHHWI npo<f>eci'i ne11arora. ToMy BmK.II.HBOro 3Ha'{eHHSI Ha6ysae He 
Tinb!GI p03B'SI3aHHSI np06JlCM «CeHCOpHOfO» iHTep<f>ewca, a H BHpiuJeHHSI Op06JlCM «iHTe-
neKTYaJ\ bHOfO» iHTep<f>eiica, SIKi nos' SI3aHi 3 ypaxysaHHSIM cneU.H<f>iK.H npouecis M.HCJlCHHSI 
nJOAHHH i MO)I(JJHBOCTCH CTPYKTYP JlOri'IHOfO BHBOJly, 3aKJia,lleH.HX Y KOMO'lOrepHHX, iH<f>Op-
MauiliHHX TCXHOJlOriS!x. 
/ l,pyza npo611eMa. CyqacHa c.HcreMa ocsirw Ha6ysa€ xapaKrepy si,u.Kp.Hro'i. BoHa era€ 
JAaTHOIO JlO CaMOOpraHiJaUll i CaMOp03BHTK)r, a TOMY U fiO,llaJiblliHH p03BHTOK OOB'SIJaHHi-1 
3 fiOJlOJJaHHSIM JaMKHCHOCTI i Ha,llaHHSIM OCBiTHbOM)' npouecy xapaKTepy TBOp'!OfO. I.J.e rr0-
rpe6y€ CTBOpCHHSI rjJyHKU,iOHG.JibHO -opiCHm080HOZO H08'1G.JibHOZO cepe008U~a, .SI.Ke .ll03BOJISI€ 
peaniJysarH OOTHMaJihHi OCBiTHi TPa€KTOpll KO)I(}{OfO yqHSI. Y UbOMY KOHTCKCTi Heo6xiJlHO 
spaxosyBaTH , LUO npouec <t>opMyBaHHSI i p03BHTK)' TBOp'!Ol OC06HCTOCTi Ma€ CBOlO cne-
UH<jJiKy i 3aKOHOMipHOCTi , S!Ki fiOTPe6y10Tb COCUiaJihHOl ni,u.roTOBKH OC)larora. 
Hepo38 'f/.3allo/O npo6JleMO/O ne)larori'fHHX reXHOJlorii-1 e npo6JleMa 3a6e3ne'ieHHSI neJla-
rori'lHOro snmmy, 30pi€HTOsaHoro He Ha oKpeMi SIKOCri oco6wcrocri, a Ha cmpyKmypy oco-
6ucmocmi 8 t{i.nOMY, OCKWbK.H, Ha JlYMKY 6araThOX ,llOCJlluHHKiB, erjJeKmU8HiCinb neoazozi<tHOi 
mexHOIIOZit JHll'!HOlO MipO!O BI13Ha'!a€TbCSI iHrerpaUi€10 fiCHXOJlOri'{HHX i ne.naroriqHHX <t>aK-
TOpiB, 11Ki BfillHBa!OTh Ha npouec HasqaHHSI, 3 8HympiU1HbO/O cmpyKmypoiO oco6ucmocmi y<t-
HR, 3 woro iHJlHsiJlyaJihHHMH MO)I(JJHBOCTSIMH i 3araJihH010 cnpS!MosaHicr!O. CaMe raK.HH. 
ninxi.u si.no6pa)l(a€ oco6wcricHy cnpSIMOBaHiCTh ne.narori'!Horo npouecy, i swpilllHTH U!O 
npo6JJeMy, Ha HaW OOfJlM, MO)I(}{a TiJibK.H cniJibH.HMH JyCHJlJISIMH ne.naroriB i fiCHXOJlOfiB. 
KpiM TOfO, ne.narori'fHi TCXHOJlOriJ npUCKOp!O!Omb npou,ecu 080/IOOiHH.R H08UMU 3HQHH.RMU, a 
TOMY BOHH cnp11S110Tb MaKCHMaJihHiH aKTHBiJauiJ po60TI1 M03K)', IUO, Ha .llYMKY .llCSIKHX ITCH-
xonorin , He e rapamosaHo He6e3ne'!HHM. 
0epexiJl BiJl HOpMaTHBHOfO ,llO BiJlKpHTOfO HasqaHHSI 3arOCTPHB npo6JICMH npo<f>eciHHOl 
ni.urorosKH ne.11arora .no snposa,li.)KeHHSI ne.narori'!HHX reXHonorlli . Pe3yJlbrant: .nocni,u.)l(eH-
HR fiOKa3aJI.H, IUO 6iJibmiCTb ne.naroriB He fOTOBi .llO 3MiH.H BJlaCHOl 003.Hllll y BiJlHOCHHaX 3 
}"!HeM (sin. asropHrapHoro ynpaBJiiHHSI .no cniJihHO'i .niliJibHOcri i cniBrsopqocri) ; .no nepe-
opie:Hrauil J penpo.nyKTHBHHX HaB'!aJibHHX JaB,llaHb Ha npo.nyKT.HBHy i TBOP'IY .llWbHiCTb. 
UinicHiCTh i 6araroMipHicTb ocsiTHbOro npouecy, H.:oro si.u.KpHricTh nepe.n6aqa€ nocriii:HID1 
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TBOP'U1H llOillYK ne.11arora, tioro BJiaCHMH TBOp'lMH p03BMTOK, cnpRMOBaHiCTb npocfJeciHHot 
.uirulbHOCTi Ha TsopqMJi po3BHTOK yqiDl. ToMy HawaKTYa.JlhHimmo JIHlllaE:TbCH npo6neMa npo-
cjJeciiiHoi niozomoe/Cu neoazoza oo npal{i y eioKpumux oceimHix cucmeMax. 
Y cyqacHy ne.uarori'lHY HayKY BBiilliuJ.O rlOHHTTH, ruce HafiyBa€ CbOfO./lHi BCU<JlllBOfO 3Ha-
'-!eHHH - llOW!TTH KOMneTeHTHOCTi HK ClleUHcfJi'lHOI 3.lli6HOCTi, HKa Heo6xi.l1Ha .llllR e$ei<THB-
HOf0 BI1KOHaHWI KOHKpeTHOl .llil y KOHKpeTHiH npe.llMeTHiH rany3i , illO BKJI!(>'la€ BY3bKOC· 
neuiaJibHi 3HaHfUI, cneUH$i'lHi npe.llMeTHi HaBH'!KM, CllOC06H MHCJieHHH, a TaKO)I( po3yMiHHR 
eionoBiOaJibHOCmi 30 BJIGCHi Oif14 • ilopyq 3 U:MM BBO.llMTbCH i llOW!TTH «BHUli KOMneTeHTHOCTI», 
HKi npOHBJIH.IOTbCH HeJaJie:lKHO Bi.u KOHKpeTHOl rany3i i nepe.116a'!a10Tb HaHBHiCTb y Jl!O.llHHJ1 . 
BHCOKOfO piBHH iHiu;iaTHBM, 3.llaTHOCTi OpraHi3yBaTH iHurnx Jl!O.UeH .D.illl .llOCMHeHHH llOCTaB-
JieiD1X uiJieH, fOTOBIDCTb OU:iH!OBaTH i aHaniJysaTH COU:ia.JlhHi HacJii.a,I<il: BJiaCHMX .niH TOIUO. 
li.{O.UO npo$eciHHOl nWOTOBKM MaJ16yrnix $axisu;iB, TO u;iKaBO!O € .llyMKa, UlO Blffili KOM-
neTeHTHOCTi MO:lKyTb npOHBJIHTHCH TiJibKM B OpraHi'!Hili €.llHOCTi 3 1JIMfiOKO!O OC06HCTiCHOJO 
JaUiKaBJieHiCT!O JIIO.llHHM y KOHKpeTHOMy BH.lli .lliHJibHOCTi. 
Dpo6neMa ¢OPMYBaHHH KOMneTeHTHOI oco6HCTOCTi cyrreno 3MiH10€ ponb i Micue ne.ua-
rora B OCBiTHbOMY npou;eci: Bi.u T])aHCJIHTOpa 3HaHb i CllOC06iB .lliBllhHOCTi .110 npoeKryBall.b-
HHKa iH.llHBi.uyanbHOI T])a€KTOpi1 iHTeneKTYa.JlhHOro i oco6McTicHoro po3BHTKY yqHiB. CaMe 
UH iJleH 3HaXO.llMTb CBO€ aKTHBHe Bi.uTBOpeHHH y p03po6u;i ne.llafOfi'{HID( TeXHOJIOfiH , Cnpli-
MOBaHHX Ha TBOp'IHH p03BHTOK yqHiB: HaB'-!aHHH y cniBpo6iTHHUTBi, MeTO.ll npoeKTiB, 
iH.llHBi.uyanbHHH i .UH$epeHui.V.osaHI1H ni.uxi.ll .110 HasqaHHH". TaKi ne.uarori'IHi TexHonoril 
nerKO BmtCy!OTbCSI B peaJibHHH HaB'IaJibHMH npouec, HKMH icHY€ B Hamill cepe.llHiH, npo-
$eciHHiH i BHUliH illKOJii; BOHM € ryMaHiCTH'lHMMH 3a CB0€10 ¢iJioco¢cbKO!O i nCHXOJIOri'I-
HO!O cyrr!O, rJIH60KO MOpaJibHMMH, 3a6e3neqy10Tb po3BHTOK aKTHBHOCTi, CaMOCTiHHOCTi 
yqHiB, IX yMiHHH npaUIOBaTH B KOJieKTHBi , CniJIKyBaTHCSI npH BHpiweHHi np06JieM, 6yr11 D.0-
6p03H'iJlHBHMM, Ha.uasaTH .llOllOMOry iHIDHM. 
CseTJiaHa CblCOEBA 
IIe.IJ.arol'll'lecKHe TeXHOJiorHH: 
onpe.IJ.eJieHHe, CTJ)YJITYPa, npo6JieMLJ BBe.IJ.peHHB 
Pe3IOMe 
B CTaTbe npOaHaJII1311pOBaHO TeopeTI1KO- MeTO.UOJIOfl1'leCKJ1e 11 MeTO.llH"'eCKI1e OCHOBbl npo-
6JJeMbl neAarornqecKHx TeXHonomii B Henpepb!BHOM o6pa3oBaHI111 : cospeMeHHble rpe6osa-
HI1H K CI1CTeMe o6paJOBaHI151 11 npo$eCCHOHaJibHOH AesneJibHOCTH yqr!TeJIH, CYIUHOCTb nena-
fOrH'leCKHX TeXHOJIOrH W, OC06eHHOCTI1 I1X npHMeHeHIUI B o6pa30BaTeJlbHOM npOIJeCCe, npo-
6JJeMbl pa3pa60TlG1 11 BHeApeHHll ne.uarOrH'-!eCKHX TeXHOJIOrHH B KOHTeKCTe ryMaHHCTI1'-!eCKOH 
napa.uHrMbi o6pa3osaHHH; paccMorpeHa CTPYKTYPa neAarorH"!ecKoii TeXHonornH, noKaJaHo, 
'ITO BBe)leHHb!H aBTOpOM npo<lJeCCHOHaJibHb!H KOMflOHeHT, KOTOpbiH xapaKTep113yeT yposeHb 
ne.uarorH'leCKOro MaCTepCTBa Y"JI1TeJill , Orpa:lKaeT YHHKaJibHOCTb H cnel.{H<lJI1KY neAarOfl1'-!eC-
" PaseH l l>KOH Oe.D.arom'-lecKoe TeCT11posaHHe: Opo6neMbl; Ja6JJ)')K.D.eHIDI , nepcneKTHBbi ;nep. c 
aHm. - M. : << KOmTo-ll,eHTp», 1999. - 144 c. 
" HOBble nenaronr'leCKHe H HH<l>opMaUHOHHble TeXHOJIOrHH B CHCTeMe o6pa30BaHHH: Y'!e6. flOC06He 
.ll1UI cTyn. nen. syJos 11 CHCTeMbi nosbiUJ. KBa.llH<P. nen. Ka.upos ;non pen. E. C. nonaT. - M., 
2000. - 272 c. 
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KOH TeXHOJ!OfHH no OTHOWeHHIO K .li.PYrHM TeXHOJ!OfH.RM (B TeXHHKe, npOMbiWJieHHOCTH H 
T. 11.) H HMeHHO OH nO.LI.Ile.lKHT cyweCTBeHHOMy nepeOCMbJCJieHHJO H TpaHCQlOpMaUHH npH pa.J-
pa60TKe H BHe.D.peHHH HHQlOpMaUHOHHhiX TeXHOJ!OfHH. 
Svitlana SYSOYEVA 
Pedagogical Technologies: Definition, 
Structure, Problems of Introduction 
Summary 
The paper gives the analysis of the theoretical and methodological basis of pedagogical tech-
nologies problem in continuous education: modern demands to the educational system and pro-
fessional teacher's work; the essense of pedagogical technologies; the peculiarities of pedagogi-
cal technologies application in educational process; the problems of pedagogical technologies 
design and introduction in the context of humanistic paradigm of education. 
The paper examines the structure ofpedagogical technology, shows that professional compo-
nent, which characterises teacher's professional level, reflects the unique and specific character 
of pedagogical technologies comparing with other technologies (in industry, technics, etc). 
The author holds that professional component in particular needs to be reconsidered and trans-
formed . 
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